




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ムコ ーカ ラ コ ー チ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルヨ
アッチカラ コ ー チ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルヨ
②
ムコ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルヨ
ムコ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ ミエ マ ス ヨ
③
ヤ イ　　 ムコ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルゼ
ア ッチカラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルヨ
④
ア ッチカラ セ ン セ ーガ ミエ マ ス ヨ
ムコ ー カ ラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ ォイデルネー
⑤
オイ　　アッチカラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ ワ セ ラロ ーゾ
ムコ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ コ ラ レ マ スヨ
⑥
ヤ イ　　 ムコ ー カ ラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ オイデルヨ
ム コ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ オイデル
⑦
ム コ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ ミエ ル ヨ
ムコ ーカ ラ セ ン セ ーガ ミエ マ ス ヨ
⑧
オイ　　アッチカラ セ ン セ ーガ オイデルヨ
ム コ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ オイデルヨ
⑨
アッチカラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ コ ラ レマ スヨ
アッチカラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ オイデマスヨ
⑩
ム コ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルヨ
ム コ ヅ セ ン セ ーガ オイデルヨ
⑥
ム コ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ オイデルヨ
ム コ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ オイデルヨ
⑩
アッチカラ コ ーチ ョ ーセ ンセ ーガ コ ラ レマ スヨ
ムコ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ ォイデルネ
⑩
ア ッチカラ セ ン セ ーガ オイデルヨ
ムコ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルヨ
⑩
ム コ ーカ ラ セ ン セ ーガ コ ラ ロ ー
ムコ ーカ ラ コ ーチ ョ ーセ ン セ ーガ オイデルネ
⑩
オイ　　アッチカラ コ ーチ ョ ーサ ン ガ クル ヨ




(注)上 段は男 性被 調査者 の回答









ヤイ　　 アッチカラ ダレヵ オイデルゼ
アッチカラ オジ ーサンガ オイデルヨ
④






オイ　　 アッチカラ ド ッカノヒトガ ワセルゾ
アッチカラ ダレヵ オイデ ル
⑦
アッチカラ ド ッカノジ ーサンガ ワセルゾ
ムコ ーカラ ダレヵ ミエマスヨ
③
ムコ ーカラ ダレヵ オイデ ルヨ
ムコ ーカラ ダレヵ オイデ ルヨ
⑨
アッチカラ ド ッカノヒトガ コラレ ルヨ
ムコ ーカラ ダレヵ オイデマスヨ
⑩
アッチカラ ミウケンヒトガ オイデルナ ー





アッチカラ ジ ーサンガ オイデルヨ
アッチカラ オジ ーサンガ オイデルヨ
⑩
アッチカラ ダレヵ オイデルヨ
アッチカラ ダレヵ 才 イデルヨ
⑩
アッチカラ ド ッカノヒトガ ゴザルョ
アッチカラ ダレヵ オイデルネ
⑩
オイ　　 アッチカラ ド ッカノジーサンガ クルヨ
アッチカラ ダレヵ オイデルヨ
C 「見知らぬ若者」
-  62 －
(注)上 段 は男性 被調査 者の回 答
下 段 は女 性 被調査者 の回 答
向　こ　う　か　ら ○　○　が 来　ま　す
①




アッチカラ ワカイヒトガ ミエ ルヨ
③
アッチカラ ド ッカノワカイシューガ クルゾ





アッチカラ ド ッカノワカイシューガ ワセルゾ
ムコ ーカラ ワカイヒトガ コラレ ルヨ
⑥
アッチカラ ダレヵ クルゾ
ムコーカラ ミウケンヒトガ オイデ ル
⑦




アッチカラ ワカイヒトガ オイデ ルヨ
⑨















アッチカラ ダレヵ コラレ ルヨ
アッチカラ ダレカガ ミェ ルネ
⑩





































ネェ　　 アッチカラ ● クルヨ
⑥
ムコーカラ ● オイデルヨ






































ア ッチカラ ● クラヤー
ムコ ーカラ クルヨ
⑧
ア ッチカラ ● クルヨ
ア ッチカラ オイデルヨ
⑤


























向　こ　う　か　ら ○　○　が 来 ま す
①
アッチカラ オト ッツアンガ クルヨ
アッチカラ オト ッツアンガ ワセルヨ
②
アッチカラ オトy ツァンガ クルヨ
アッチカラ オト ッツアンガ ワセルヨ
③
アッチカラ オト ッツアンガ オイデル
アッチカラ オト ッツアンガ オイデルヨ
④
アッチカラ オト ッツアンガ ワセルゾ
アッチカラ オト ッツアンガ オイデルヨ
⑤
アッチカラ オト ッツ アンガ ワセルゾ
ムコ ーカラ オト ッツ アンガ オイデルヨ
⑥
アッチカラ オト ッツ アンガ ワセルゾ
ムコーカラ オト ッツアンガ オイデル
⑦
アッチカラ オト ッツアンガ クラー
ムコ ーカラ オト ッツアンガ キマスョ
⑧
アッチカラ オヤジガ クルヨ
アッチカラ オト ッツアンガ オイデルヨ
⑨
アッチカラ オト ッツアンガ キマスョ
アッチカラ オト ーサンガ クルヨ
⑩
アッチカラ オヤジガ クルナー
アッチカラ オト ッツアンガ クルヨ
⑥
ムコーカラ オト ッツアンガ オイデルヨ
ムコーカラ オト ッツアンガ オイデルヨ
⑩
ムコーカラ オト ッツアンガ オイデルヨ
アッチカラ オト ーサンガ オイデルヨ
⑩
アッチカラ オヤジガ クルヨ
アッチカラ オト ッツアンガ オイデルヨ
⑩
アッチカラ オト ーサンガ クルヨ
アッチカラ オト ーサンガ クルヨ
⑩
アッチカラ オト ッツアンガ クラヤー
アッチカラ オト ッツアンガ クルヨ

























































(注)上段 は男性 被調 査者 の回答
下段 は女性 被調 査者 の回答
向　こ　う　か　ら ○　○　が 来　ま　す
①
アッチカラ バ ーサンガ クルゾ
アッチカラ ウチノヒトガ クルヨ
②
アッチカラ バ ーサンガ クルナー












































表 Ⅲ － ① 「（あ な た は どこ に ） 行 き ま す か」 の 出 現 表 現 形 式
68 －
対象者
表現形式 A B C D E F G H I
オイデマスカ オイデマスカ オイデマスカ オイデルェ オイキルダネ イカローェ イ　ク　ダ イカッセル イ　ク　ー
オイデルェ イカレマスカ オイキルデスカ イ キルン イキ ル ン イカッセル イク ダン イ クダン イクター
オデカケデスカ イカレルデスカ イキマスカ イカレルデスカ イ　ク　ゾ イカッセルン イクタ ー イ クダ ネ イクダヤ
オイキ才片スガ イカローェ イカレマスカ イカッセル イク ダン イカッセルカネ イ　ク　ノ イ ク　ノ ー イ　ク　ヤ
イキマスカ イカッセル イカレルデスカ イカッセルン イク ダェ イク ダン イ クダ ヤ イ　ク　ー イ　ク　ダ
イカレマスカ イカッセルエ イカレルカネ イカッセルダン イ　ク　ノ イク ダェ イ クノ ー イ　ク　ノ イクヤー
イカレマスネ イカッセルダン イ カレ ル イク ダン イク ダヤ イ　ク　ノ イ　ク　ー
イ カレ ル イク ダェ イカッセルダン イク ダェ イ　ク　ー イク ノー イ クヤ ー
イカローェ イク ダイ イ　ク　ゾ イ　ク　ノ イク タ ー イク ダイ イ　ク　ヤ
イカッセル イカローェ イ クダ ン イク ダヤ イク ノ ー イ　ク　ェ
イカッセルン イク ノ ー イ クタ ー イク ノ ー イ　ク　ー イ　ク　ー
イカッセルカネ イ　ク　ー イ クダ ヤ イク ダイ イク ヤ ー イク ター
イ ク ダェ イクデスカ イ クノ ー イ　ク　ー イ　ク　ェ イ　ク　ン
イ　ク　ェ イ　ク　ェ イクデスカ イ　ク　カ イク ヤー
イ クダェ イク タ ー




表現形式 A B C D E F G H I
オイデマスカ オイデマスカ オイデマスカ ォ行 ルカネ ォイデルカネ ォイデルカネ ク ルガ ン クル カェ オイデ ル
オイデマスカネ ォイデルノカネ オイデルノカネ オイデルカェ オイデルカン オイデルカン クルカヤ0 クル カ ヤ クルカェ
オイデルデスカ ォイデルカネ オイデルカネ オイデルカン ミ　エ　ル オ イ デ ル クルダケヤ クル ガ ン クルガ ン
ォイデルカネ オイデルカェ オイデルカン オイデルヵ ク ル カ ネ ワセルカェ クルカ, H クルカ0 クルダカェ
オイデルカエ オイデルカン オ イデ ル オイ デ ル ク ル カェ ワセルカン ク ル0 ク ル　H ク ルH
イラッシャイマスカ オイデル0 ミ　エ’〕レ ワセルカヤ0 ク ル ガ ン クラローカェ
ミエマスカ ミエマスカ キマ ス カ クル カ ネ クルカヤ0 ク ル カェ
ミェルカネ ミ　エ　ル ク ルカェ クル カェ クルカ0 ク ル ガン
ミ ェ マ ス コラレルカエ ク ルガ ン クル カ イ ク ル0 クルカヤ0
コラレマスカ キ マ スカ クルカヤ0 リ レ カン ク　ル　カ
ワセルカェ ワセルカン クルカ0 クルカヤ0 ク ル0
クラローカイ クラローカェ ク ル0 ク ル0
ク ルカ ェ クラローカイ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 Ⅱ　ワ セル につい て
表Ⅳ　ワセルについて
地点番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
記　　号 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ □ △ □ □ △ △ □
(記 号 ） ○　 使用している
△　 同地区で先代が使用してい た
□　 他の地区で聞いたことがあ る




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)上段 は男性 被調査 者の 回答
下 段 は女性 被調査 者の 回答
対象者首
番号・名
A B C D E F G H＼I
①
阿　　蔵
オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ソ オイデルヨ ク　ル　ゾ ク　ル　ヨ ク　ル　ゾ ク　ル　ゾ
オイデルヨ ワ セ ル ヨ ク　ル　ヨ ワ セ ル ヨ ク　ル　ヨ ワ セ ル ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
②
大　　林
オイデルヨ ワ セ ル ヨ クヤガッタ ワ セ ル ヨ クヤガッタ ク　ル　ヨ ク　ル　ナー ク　ル　ナー
ミエマスヨ ワ セ ル ヨ ミ エ ル ヨ ワ セ ル ヨ ク　ル　ヨ ワ セ ル ヨ ク　ル　ヨ ミ エ ル ヨ
③
田 平 沢
オイデルゼ ォイデルゼ ク　ル　ソ オイデルソ ク　ル　ゾ オ イ デ ル ク　ル　ゾ ク　ル　ソ
オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
④
野　 原
ミエマスヨ オイデルヨ ク　ル　ゾ ワ セ ル ゾ ク　ル　ゾ ワ セ ル ゾ ク　ル　ゾ ク　ル　ゾ
ォイデルネー ォイデルネー オイデルネ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ
⑤
羽　　布
ワセラローゾ ワ セ ルゾ ワ セ ル ゾ ワ セ ル ゾ ク　ル　ゾ ワ セ ル ゾ ク　ル　ゾ ク　　ル　ゾ
コラレマスヨ コラレマスヨ コラレルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ
⑥
大　　桑
オイデルヨ ワ セ ル ゾ ク　ル　ゾ ワ セ ル ゾ ク　ル　ソ ワ セ ル ゾ ク　ル　ソ ク　ル　ソ
オ イ デ ル オ イ デ ル オ イ デ ル ワ　セ　ル オ イ デ ル オ イ デ ル ク　　　ル オ イ デ ル
⑦
神　　殿
ミ エ ル ヨ ワ セ ルソ ク ラ ヤ ー オイデルヨ ク ラ ヤ ー ク　ラ　ー ク　ラ　ヤー ク　ラ　ヤー
ミエマスヨ ミエマスヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ キマ スョ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
⑧
和　　合
オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ
⑨
黒　　坂
コラレマスヨ コラレルヨ コラレルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ キマ スョ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
オイデマスヨ オイデマスヨ オイデマスヨ オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
⑩
東　　蘭
オイデルヨ オイデルナー ク ル ナ ー オイデルヨ ク ル ナ ー ク ル ナ ー ク　ル　ヨー ク　ル　ヨー
オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　　ル　 、ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
⑥
梶
オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ
⑩
東 大沼
コラレマスヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
オイデルネ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ
⑩
田　　代
オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
⑩
花沢2区
コ ラロ ー ゴ ザ ルョ コラレルヨ ゴ ザ ル ョ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
オイデルネ オイデルネ ミ ェ ル ネ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
⑩
花沢4区
ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク ル ヤ ー クヤガッタ ク　ル　ヨ
オイデルヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ オイデルヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ ク　ル　ヨ
愛知県東加茂郡下山村における待遇表現について-75-
H
「
夫
」
に
対
し
て
○
女
性
被
調
査
者
が
、
話
題
の
人
物
。自
分
の
夫
”
に
対
し
て
、
敬
語
表
現
の
オ
イ
デ
ル
を
使
用
し
て
い
る
。
④
野
原
、
⑤
羽
布
、
⑥
大
桑
、
⑧
和
合
、
⑥
梶
、
⑩
東
大
沼
の
六
地
点
で
、
夫
に
対
し
て
敬
語
を
使
用
し
て
い
る
。
I
「
妻
」
に
対
し
て
○
男
性
被
調
査
者
は
、
話
題
の
人
物
。
自
分
の
妻
”
し
て
、
敬
語
を
使
用
七
な
い
。
vし
対
以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
該
地
域
に
お
い
て
、
身
内
敬
語
法
を
、
男
性
も
女
性
も
F
「
父
親
」
に
対
し
て
使
用
し
、
ま
た
、
女
性
は
H
「
夫
」
に
対
し
て
も
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
⑩
田
代
の
男
性
被
調
査
者
よ
り
、
「
昔
は
、
長
男
・
長
女
は
、
親
と
同
じ
く
ら
い
怖
か
っ
た
も
ん
だ
。
ほ
い
だ
も
ん
で
、
兄
や
姉
に
対
し
て
、
時
ど
き
敬
語
も
使
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
報
告
も
あ
る
よ
う
に
、
家
長
や
家
長
的
存
在
の
人
物
は
、
以
前
は
家
庭
内
に
お
い
て
も
、
現
在
思
う
以
上
に
、
尊
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該
地
域
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
時
代
、
か
つ
て
の
家
族
社
会
の
中
で
、
使
用
さ
れ
て
き
た
身
内
敬
語
法
は
、
現
代
の
核
家
族
化
な
ど
の
社
会
状
況
の
中
で
の
存
続
は
難
し
く
、
ま
た
身
内
敬
語
法
を
も
た
な
い
共
通
語
に
ひ
か
れ
た
り
し
て
、
今
後
ま
す
ま
す
衰
退
し
て
い
く
傾
向
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
六
、
調
査
結
果
の
ま
と
め
〈
1
〉
O
C
「
見
知
ら
ぬ
若
者
」
は
。
疎
”
に
あ
た
る
人
物
と
し
て
設
定
し
、
丁
寧
に
接
す
る
で
あ
ろ
。う
と
予
想
さ
れ
た
が
、
当
該
地
域
に
お
い
て
は
。
疎
”
に
あ
た
る
人
物
で
も
、
。
自
分
よ
り
目
下
だ
か
ら
”
と
い
う
意
識
が
強
く
は
た
ら
き
、
ぞ
ん
ざ
い
な
表
現
で
接
す
る
場
合
も
多
い
。
〈
2
〉
○
　「
来
ま
す
か
」
に
対
応
す
る
オ
イ
デ
ル
十
文
末
詞
は
女
性
の
場
合
A
「
校
長
先
生
」
か
ら
F
「
父
親
」
、
H
「
夫
」
に
い
た
る
ま
で
の
、
広
範
囲
の
対
象
者
に
使
用
さ
れ
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
男
性
の
場
合
は
A
「
校
長
先
生
」
、
D
「
親
し
い
友
人
」
、
F
「
父
親
」
に
の
み
使
用
さ
れ
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
〈
3
〉
76
○
オ
イ
デ
ル
十
文
末
詞
は
、
上
位
場
面
か
ら
友
人
や
父
親
に
、
女
性
に
つ
い
て
は
夫
に
ま
で
使
用
す
る
こ
と
の
あ
る
表
現
形
式
で
あ
り
、
下
位
場
面
で
は
、
男
女
と
も
ク
ル
十
文
末
詞
の
表
現
形
式
を
使
用
し
て
い
る
。
〈
4
〉
○
「
行
く
」
の
オ
イ
デ
ル
は
、
上
位
場
面
で
の
敬
語
を
含
む
表
現
形
式
と
し
て
使
用
さ
れ
る
が
、
「
来
る
」
の
オ
イ
デ
ル
は
、
上
位
場
面
だ
け
で
な
く
、
父
親
や
夫
に
も
使
用
さ
れ
る
表
現
形
式
で
あ
る
。
〈
5
〉
○
①
阿
蔵
、
②
大
林
、
④
野
原
、
⑤
羽
布
、
⑥
大
桑
、
⑦
神
殿
の
六
地
区
の
み
に
見
ら
れ
る
表
現
形
式
で
あ
る
ワ
セ
ル
は
、
A
「
校
長
先
生
」
、
B
「
見
知
ら
ぬ
年
輩
の
男
性
」
、
D
「
親
し
い
友
人
」
、
F
「
父
親
」
に
対
し
て
使
用
さ
れ
、
ほ
ぼ
他
地
区
の
オ
イ
デ
ル
に
相
当
す
る
。
〈
6
〉
○
①
阿
蔵
、
②
大
林
、
④
野
原
、
⑤
羽
布
、
⑥
大
桑
、
⑦
神
殿
の
六
地
区
の
み
で
ワ
セ
ル
が
使
用
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
地
区
が
よ
り
高
い
山
に
囲
ま
れ
た
、
交
通
の
不
便
な
地
区
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
地
形
的
事
情
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
の
情
報
の
遅
い
、
文
化
の
進
度
の
遅
れ
た
地
区
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
言
語
面
に
も
影
響
し
、
現
在
で
も
ワ
セ
ル
を
使
用
す
る
地
区
と
な
っ
て
い
る
。
〈
7
〉
○
身
内
の
者
を
話
題
に
し
て
、
外
部
の
人
と
話
す
時
に
、
男
性
は
F
「
父
親
」
、
女
性
は
F
「
父
親
」
と
H
「
夫
」
に
対
し
て
、
敬
語
表
現
を
用
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
も
古
い
家
族
形
態
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
た
身
内
敬
語
法
が
残
っ
て
い
る
。
七
、
お
わ
り
に
。
愛
知
県
東
加
茂
郡
下
山
村
に
お
け
る
待
遇
表
現
”
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
い
く
つ
か
の
設
問
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
特
に
興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
た
。
ワ
セ
ル
″
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。。
こ
と
ば
″
と
い
う
も
の
は
、
時
が
過
ぎ
れ
ば
過
ぎ
る
ほ
ど
、
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
情
報
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
共
通
語
が
多
用
化
し
、
各
地
方
独
特
の
。方
一
戸
も
共
通
化
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
残
す
た
め
に
も
。
方
言
調
査
”
は
必
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要
で
あ
り
、
ま
た
老
年
層
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
と
ば
″
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
違
っ
た
年
齢
層
を
調
査
す
れ
ば
、
。
こ
と
ば
の
移
り
変
わ
り
”
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
は
、
「
（
向
こ
う
か
ら
○
○
が
）
来
ま
す
」
の
「
来
ま
す
」
に
対
応
す
る
こ
と
ば
の
種
類
が
、
オ
イ
デ
ル
、
ミ
ェ
ル
、
ワ
セ
ル
、
コ
ラ
レ
ル
、
ク
ル
の
五
種
類
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
ワ
セ
ル
は
、
現
在
、
あ
る
特
定
の
地
域
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
目
上
の
人
に
対
し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
つ
も
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
。こ
と
ば
″
を
、
あ
ら
た
め
て
調
査
し
て
み
る
と
、
意
外
な
事
実
を
発
見
す
る
。
こ
の
ワ
セ
ル
も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
の
こ
と
ば
が
、
共
通
語
化
さ
れ
て
し
ま
う
前
に
、
そ
の
土
地
そ
の
土
地
の
特
徴
あ
る
こ
と
ば
を
記
録
し
て
、
後
世
に
残
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
注
〒
）
　
「
自
分
の
親
父
や
、
お
じ
い
さ
ん
が
よ
く
使
っ
と
っ
た
ぞ
」
、
「
今
で
も
使
う
人
は
八
十
歳
以
上
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
く
ら
い
だ
よ
」
と
い
う
被
調
査
者
も
い
た
。
（
2
）
　
ワ
セ
ル
を
使
用
す
る
地
区
で
あ
る
①
阿
蔵
、
②
大
林
、
④
野
原
、
⑤
羽
布
、
⑥
大
桑
、
⑦
神
殿
の
う
ち
、
④
野
原
と
⑤
羽
布
に
つ
い
て
は
、
被
調
査
者
自
ら
が
、
ワ
セ
ル
を
答
え
た
が
、
他
の
①
阿
蔵
、
②
大
林
、
⑥
大
桑
、
⑦
神
殿
の
地
区
で
は
「
ワ
セ
ル
を
使
い
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
あ
あ
、
そ
う
い
え
ば
使
う
な
あ
」
と
思
い
出
し
た
よ
う
な
回
答
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
④
野
原
や
⑤
羽
布
で
は
、
現
在
で
も
日
常
会
話
の
中
で
よ
く
使
用
さ
れ
、
①
阿
蔵
、
②
大
林
、
⑥
大
桑
、
⑦
神
殿
で
は
、
ワ
セ
ル
を
使
用
す
る
機
会
が
減
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
3
）
　
④
野
原
や
⑤
羽
布
よ
り
も
、
標
高
の
高
い
①
阿
蔵
だ
が
、
東
加
茂
郡
足
助
町
か
ら
北
設
楽
郡
設
楽
町
へ
続
く
国
道
4
2
0
号
が
通
っ
て
い
る
た
め
に
、
交
通
の
便
は
比
較
的
良
い
。
（
4
）
　
④
野
原
や
⑤
羽
布
の
地
区
に
は
、
数
年
前
に
や
っ
と
電
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
家
な
ど
が
あ
り
、
こ
と
ば
や
文
化
の
伝
幡
が
、
他
地
区
よ
り
も
か
な
り
遅
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
らら
5
）
　
ま
た
は
、
身
内
待
遇
表
現
法
と
も
い
う
。
6
）
　
　「
他
人
に
向
か
っ
て
、
自
分
の
家
族
の
こ
と
を
話
す
場
合
、
現
代
標
準
語
で
は
尊
敬
表
現
を
用
い
ず
に
、
た
と
え
ば
〈
父
は
帰
り
マ
シ
タ
〉
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
教
養
あ
る
者
の
、
こ
と
ば
づ
か
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
会
社
な
ど
で
、
上
司
の
こ
と
を
外
部
に
言
う
場
合
、
内
心
多
少
の
抵
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-
抗
は
あ
っ
て
も
、
尊
敬
表
現
を
用
い
ず
に
〈
社
長
は
出
力
ケ
フ
ン
タ
〉
の
よ
う
に
言
う
よ
う
教
育
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
畿
は
じ
め
西
日
本
で
は
、
た
と
え
ば
、
京
都
で
は
弔
問
客
に
対
し
て
『
、
亡
く
な
っ
た
自
分
の
家
の
お
じ
い
さ
ん
の
こ
と
を
、
あ
る
女
性
が
。
モ
ー
、
九
十
二
二
モ
ナ
ラ
レ
マ
ス
ノ
デ
ネ
ー
、
マ
ー
ソ
レ
マ
デ
元
気
于
ン
テ
イ
ラ
レ
マ
シ
タ
ン
デ
ス
ケ
ド
ネ
、
チ
ョ
″
卜
風
邪
ヒ
カ
レ
マ
シ
タ
ラ
ネ
、
ソ
レ
ガ
モ
ト
デ
…
…
（
N
H
K
『
全
国
方
言
資
料
』
に
よ
る
）
の
よ
う
に
、
尊
敬
表
現
を
用
い
て
話
し
て
い
る
。
こ
れ
は
東
京
人
に
よ
る
言
い
ま
ち
が
い
な
り
無
教
養
な
だ
め
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
方
言
と
し
て
こ
の
よ
う
な
き
ま
り
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
は
、
西
は
沖
縄
に
い
た
る
ま
で
見
ら
れ
、
東
日
本
海
側
で
は
少
な
く
と
も
新
潟
ま
で
は
分
布
し
て
い
る
。
長
野
県
北
部
の
下
水
内
郡
で
も
、
自
分
の
夫
の
こ
と
を
他
人
に
話
す
場
合
。
ダ
エ
ブ
良
ク
ナ
ラ
ッ
テ
ナ
ー
本
ノ
読
ン
デ
ラ
ル
ワ
サ
な
ど
の
よ
う
に
言
う
と
の
こ
と
で
あ
る
（
馬
瀬
良
雄
『
信
州
の
方
言
』
に
よ
る
）
。
た
だ
し
、
太
平
洋
側
で
は
、
こ
の
よ
う
な
身
内
尊
敬
が
、
滋
賀
県
、
三
重
県
ま
で
は
盛
ん
で
あ
る
が
、
愛
知
県
以
東
で
は
い
ま
の
と
こ
ろ
文
献
お
よ
び
出
身
者
の
報
告
な
ど
か
ら
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
」
A
加
藤
正
信
「
全
国
方
言
の
敬
語
概
観
」
（
『
敬
語
講
座
6
現
代
の
敬
語
』
明
治
書
院
昭
和
4
8年
1
0月
V
よ
り
抜
粋
文
を
記
述
。
（
7
ブ
　
「
愛
知
県
近
辺
の
地
域
は
、
敬
語
を
も
つ
方
言
と
も
た
な
い
方
言
と
の
境
界
が
あ
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
概
し
て
、
こ
れ
よ
り
西
部
に
は
尊
敬
語
を
は
じ
め
と
す
る
特
有
の
敬
語
形
式
を
も
つ
地
域
が
お
お
く
、
東
部
に
は
い
わ
ゆ
る
無
敬
語
の
地
域
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
無
敬
語
と
い
っ
て
も
敬
語
表
現
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
は
な
く
、
専
用
の
敬
語
形
式
を
も
つ
こ
と
が
す
く
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
日
本
語
方
言
に
お
け
る
こ
の
顕
著
な
地
域
差
を
み
せ
る
場
所
の
主
要
な
ひ
と
つ
が
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」「
身
内
敬
語
に
つ
い
て
。
い
ま
で
も
言
う
が
、
特
に
古
い
人
に
お
お
い
”
　（
愛
知
県
西
加
茂
郡
藤
岡
町
）
。
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
が
今
は
少
な
い
、
し
か
し
言
う
人
も
い
る
”
（
愛
知
県
稲
沢
市
）
な
ど
、
す
で
に
こ
の
用
法
が
廃
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
回
答
も
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
地
域
社
会
の
習
慣
で
あ
る
半
面
、
身
内
敬
語
の
用
法
を
も
た
な
い
共
通
語
に
ひ
か
れ
た
り
、
よ
そ
者
の
調
査
者
な
ど
に
は
か
な
ら
ず
し
も
実
情
が
す
な
お
に
出
に
く
い
と
い
う
面
も
あ
ろ
う
。
敬
語
は
文
体
的
性
格
も
あ
り
、
多
分
に
使
用
に
際
し
て
場
面
や
状
況
や
気
分
に
左
右
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
。」
「
身
内
敬
語
は
岐
阜
県
の
東
美
濃
地
方
に
も
あ
り
、
愛
知
県
に
も
西
三
河
部
ま
で
か
な
り
広
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
衰
退
傾
向
を
み
せ
る
と
こ
ろ
も
み
え
る
の
で
あ
る
。」
「
や
は
り
身
内
敬
語
の
習
慣
を
も
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つ
方
言
が
こ
こ
に
古
く
か
ら
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
無
敬
語
地
域
と
の
境
界
を
成
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
」「
お
そ
ら
く
丁
寧
な
対
面
用
法
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
新
た
で
待
遇
価
値
の
高
い
敬
語
が
次
第
に
使
い
な
れ
て
、
こ
う
し
た
第
3
者
に
対
す
る
場
面
や
身
内
敬
語
の
用
法
に
使
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。」
A
彦
坂
佳
宣
「
愛
知
県
方
言
の
分
布
と
歴
史
ノ
ー
ト
㈲
内
敬
語
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
身
」
（
「
名
古
屋
・
方
言
研
究
会
会
報
」
第
5
号
一
九
八
八
年
）
V
よ
り
抜
粋
文
を
記
述
。
（
8
）
　
⑩
花
沢
2
区
の
男
性
被
調
査
者
か
ら
、
「
昔
は
自
分
の
父
親
の
こ
と
を
他
人
に
話
す
時
は
、
敬
語
を
使
っ
た
も
ん
だ
が
、
今
じ
ゃ
、
そ
ん
な
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
な
あ
」
と
い
う
報
告
を
得
て
い
る
。
